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RESUMEN
El objetivo del estudio consistió en distinguir el papel del 
lenguaje en la construcción de la identidad universita-
ria. El estudio se fundamentó en los aportes teóricos del 
estructuralismo lingüístico y el construccionismo social. 
Se definieron cinco dimensiones de estudio: lenguaje, 
identidad, universidad, estudiante y campos semánticos. 
La investigación fue de corte cualitativo, recurriendo al 
estudio de caso. Se aplicó el muestreo teórico; la codi-
ficación de los datos, se determinó bajo el criterio de 
saturación teórica. Se realizaron 53 entrevistas semies-
tructuradas a profundidad. El tratamiento de los datos, 
se realizó con la herramienta análisis de contenido. Los 
resultados permiten inferir que la identidad universitaria 
de los estudiantes se encuentra manifiesta en su orali-
dad, instrumentada a través de sus recursos lingüísticos, 
y puede ser delimitada mediante un proceso de seman-
tización de los mismos. Con los resultados, se afirma que 
el lenguaje es fundamental en la construcción social de la 
identidad universitaria.
Palabras clave: Lenguaje; identidad; universidad; estu-
diantes; semantización.
 ABSTRAC
The objective of the study was to distinguish the role of 
language in the construction of university identity. The 
study was based on the theoretical contributions of lin-
guistic structuralism and social constructionism. Five 
study dimensions were defined: language, identity, uni-
versity, student and semantic fields. The research was 
qualitative, using the case study. The theoretical sam-
pling was applied; the coding of the data was determined 
under the criterion of theoretical saturation. 53 semis-
tructured interviews were conducted in depth. The treat-
ment of the data was done with the content analysis tool. 
The results allow us to infer that the university identity 
of the students is manifest in their orality, instrumented 
through their linguistic resources, and can be delimited 
through a process of semantization of the same. With the 
results, it is affirmed that the language is fundamental in 
the social construction of the university identity.
Key words: Language; identity; university; students; ora-
lity; semantization.
INTRODUCCIÓN
La investigación pretende contribuir al entendimiento del 
proceso de construcción simbólica de la identidad en los 
estudiantes universitarios, desde las perspectivas teóri-
cas del construccionismo y el estructuralismo; en conjun-
to, estas teorías  fundamentan el estudio de la interac-
ción social, cotidianidad e intersubjetividad establecidas 
en las relaciones entre el individuo, el grupo y la organi-
zación, permeados mediante un proceso de semantiza-
ción de los recursos lingüísticos portadores de contenido 
identitario, articulados por los miembros de la organiza-
ción (Fig. 1), teniendo como objetivo general: distinguir 
el papel del lenguaje en la construcción de la identidad 
universitaria, a partir de la perspectiva simbólicointerpre-
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tativa, con la finalidad de contribuir al entendimiento de 
la organización.
En este ejercicio de investigación, se referencian enfo-
ques teóricos como la visión simbólica interpretativa de 
las relaciones humanas desde una perspectiva del cons-
truccionismo social, que rescatan el lenguaje como medio 
para reflejar una identidad social, individual y colectiva. 
Para abordar el análisis de la identidad universitaria ex-
presada en el lenguaje, se eligió el método estudio de 
caso, en modalidad de caso único, para analizar las condi-
ciones contextuales en que se presenta el fenómeno y es-
tablecer las líneas de relación que propician la aparición 
del mismo; en un primer momento se analiza el contexto 
del objeto de estudio para posteriormente, utilizando las 
entrevistas a profundidad, conocer la percepción del en-
torno y los elementos de identidad de los informantes. 
Estas entrevistas permiten enfatizar una cualidad dada 
por el sujeto de estudio en relación con el objeto de estu-
dio, al emitir afirmaciones que permitan construirlo des-
de su perspectiva individual y colectiva. 
La premisa estriba que en la mayoría de las institucio-
nes de educación superior existe desconocimiento del 
importante papel que juega el lenguaje en la construc-
ción de la identidad organizacional en todos sus ámbitos: 
institucional, docente, administrativo y, por supuesto, la 
comunidad universitaria estudiantil; se asume que dicha 
comunidad emplea los recursos del lenguaje propios de 
su contexto y los socializa a través de los canales de co-
municación formales e informales, para transmitir ele-
mentos constitutivos de la identidad organizacional, y 
por lo tanto, el lenguaje no resulta ser un componente de 
la vida organizacional que merezca una atención especial 
al momento de construir la identidad de la organización.
Esta percepción es la que ha llevado a las organizaciones 
universitarias a concentrar sus recursos humanos y eco-
nómicos en aspectos que se consideran fundamentales 
para el eficaz funcionamiento de la misma: la academia, 
la investigación, y la difusión, por mencionar algunas.
La vida universitaria “es un espacio educativo en el que 
se gestan vínculos de diversa índole” (Mabel, 2009, p. 12) 
que propician la construcción de la identidad individual, 
colectiva y organizacional; es una vida de interacción so-
cial mediada por el lenguaje y es a través del lenguaje que 
los individuos se transforman en miembros del entorno 
lingüístico de la organización, portándola más allá de los 
límites mismos de la organización (Echeverría, 1996). 
Considerando que “la función de la universidad no con-
siste únicamente en la producción, transmisión y trata-
miento del conocimiento científico socialmente elabo-
rado, sino también en la construcción de la posibilidad 
del lazo social en una comunidad específica como lo es 
la académica” (Amaya, 2005. p. 2), la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco cuenta con un programa institu-
cional de identidad, a través del cual se implementó la 
campaña Gen UJAT, misma que opera la denominada 
Caravana Universitaria, con la finalidad de promover los 
valores universitarios y los servicios que dispone para la 
atención de los alumnos. Sin embargo, dicha campaña se 
realiza únicamente durante un período de dos meses al 
año, por lo que no logra generar un sentido de identidad 
en los universitarios. Es preciso señalar que no se cuenta 
con indicadores que permitan valorar el impacto de esta 
campaña. 
En la cotidianeidad universitaria, manifiesta en los espa-
cios universitarios comunes, tanto físicos como digita-
les, no se observa una consistente alusión al sentido de 
identidad universitaria entre la comunidad que compone 
la organización. Se tiene así una importante carencia de 
elementos de cohesión que permitan desarrollar y forta-
lecer un sentido de identidad, tanto individual como gru-
pal, e identificación con la universidad y la experiencia de 
ser universitario.
Esta investigación pretende aportar información relevan-
te sobre los mecanismos sociales que permiten construir 
el sentido de identidad, de pertenencia y de identificación 
Fig. 1. Esquema de investigación. Fuente: Aguilar (2013)
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en los estudiantes universitarios, así como las formas en 
que los instrumentan dentro y fuera de la organización 
universitaria, partiendo de la hipótesis que el lenguaje 
juega un papel preponderante en la construcción de la 
identidad universitaria.
MATERIALES Y MÉTODOS 
La investigación propuesta trascurre por varios momen-
tos clave, apoyados en una metodología de carácter cua-
litativo, lo que permite abordar al objeto (la identidad) y 
al sujeto de estudio (la comunidad estudiantil), a través 
de un continuo inductivo que abarca desde la fundamen-
tación teórica, la estrategia metodológica, la presenta-
ción de los instrumentos de investigación, la descripción 
minuciosa (en la medida de la pertinencia) de la organi-
zación estudiada, hasta el análisis profundo de la infor-
mación recabada y la presentación de los hallazgos obte-
nidos, para culminar con las conclusiones del trabajo de 
investigación.
Partiendo de las dimensiones del estudio (lenguaje, iden-
tidad, universidad, estudiante y campos semánticos), se 
definió la estrategia de investigación (Tabla 1) consideran-
do las categorías en que estas dimensiones se abordan 
para, a continuación, establecer el abordaje pertinente 
para cada categoría, tomando en cuenta la naturaleza de 
las mismas; como último punto, se delimitaron las fuen-
tes para la obtención de la información correspondiente.
Tabla 1. Estrategia de investigación. 
Fuente: Elaboración propia
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como adecuada para el estudio planteado, se fundamen-
ta y legitima, en el aporte que hace Merrian (1988, en 
Rodríguez. G. et al, 1999), sobre las características del 
estudio de caso:  
1.Particularidad: es estudio de caso se centra en una si-
tuación. En el presente proyecto, la situación o fenóme-
no en que se centra la labor investigadora, es el papel del 
lenguaje en la construcción de la identidad en los estu-
diantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
La UJAT cuenta con nueve campus que albergan a las 12 
divisiones académicas de la institución, así como diversos 
centros educativos o de investigación, todos distribuidos 
en el territorio estatal.
2. Descriptivo: el estudio de caso aborda los elementos 
contextuales. En el desarrollo de la investigación misma, 
se contextualiza el fenómeno estudiado de manera pun-
tual, considerando aspectos como la historia de la orga-
nización, el desarrollo de la misma, los procesos que se 
llevan a cabo en ella, así como los perfiles de los miem-
bros de la misma y los recursos lingüísticos con que indi-
viduo y organización cuentan para la construcción de su 
identidad. 
3. Heurístico: el estudio de caso es un estudio formal. La 
presente investigación contiene los elementos concu-
rrentes a la investigación científica y al grado de especia-
lización que se persigue, avalados por el rigor y la profun-
didad metodológica.
4. Inductivo: el estudio de caso arroja conclusiones gene-
rales a partir de datos particulares. Como resultado del 
esfuerzo investigador, la investigación se abocó a obtener 
la información necesaria para el análisis del fenómeno 
estudiado, información que permitió establecer las con-
clusiones pertinentes para avanzar en la comprensión de 
la organización. Los hallazgos incluyen la localización de 
los recursos lingüísticos articulados por la comunidad es-
tudiantil, que son portadores de significado identitario.
Análisis de contenido
La interpretación de la realidad requiere la utilización 
y aplicación de herramientas de investigación adecua-
das para observar el fenómeno social dado (Fernández, 
2002). Para el análisis de la información recaba en las 
entrevistas, se recurrió a la herramienta de investigación 
análisis de contenido debido a que es un instrumento de 
análisis de fenómenos sociales que tienen lugar en el len-
guaje, ya sea de manera oral, escrita o visual, y centra su 
Teniendo como objeto de estudio a la identidad, articula-
da a través del lenguaje, se delimita, desde la perspectiva 
de los estudios organizacionales al objeto real de la in-
vestigación la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y 
a los estudiantes universitarios como sujetos de estudio 
(Audet y Friedberg, en Rendón y Montaño, 2004). La in-
vestigación propuesta recurre al estudio de caso, en mo-
dalidad de diseño de caso único (Yin, 1984) de carácter 
interpretativo. Primordial importancia para el análisis, 
son las versiones estenográficas de las entrevistas que se 
aplicaron a los estudiantes de la universidad. El tipo de 
muestreo que se aplicó al universo de estudio es el mues-
treo teórico, que permite establecer la muestra conforme 
avanza la investigación, debido a que “no se realiza según 
criterios de representatividad sino según la relevancia de 
los casos” (Hernández, 2014, p.194). Por su parte, la co-
dificación de los datos resultantes de las entrevistas, se 
determinó bajo el criterio de saturación teórica, que se 
define de manera intuitiva una vez que los datos recaba-
dos en las entrevistas dejan de aportar información nue-
va y relevante al estudio (Hernández, 2014). 
La entrevista fue semiestructurada porque, a partir de 
unas preguntasbase relacionadas con la pregunta cen-
tral de la investigación y con las preguntas secundarias, 
se desarrolla la entrevista de tal forma que se abordan a 
profundidad los planteamientos pertinentes a la investi-
gación. Algunas de las preguntas principales del instru-
mento, se muestran en la tabla 2.
Estudio de caso
El método elegido para abordar el análisis de la identi-
dad universitaria expresada en el lenguaje, es el estudio 
de caso. La elección de esta estrategia de investigación 
Tabla 2. Preguntas base de la entrevista.
Fuente: Elaboración propia
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atención en la interpretación del texto desde un enfoque 
cualitativo (Cáceres, 2003); en este tenor, “se trata de 
clasificar las expresiones contenidas en el texto según sus 
unidades de significado (palabras individuales, secuen-
cias de palabras) para asignarles anotaciones y concep-
tos (códigos)” (Flick, en Hernández, 2014. pp.196-197), 
que permitirán clasificarlos, para una adecuada delimita-
ción de categorías, lo que permite el paso a la construc-
ción de un mapa semántico del fenómeno abordado, así 
como a la representación esquemática de la identidad e 
identificación de los miembros de la organización objeto 
de estudio.
Siguiendo los cinco pasos fundamentales que establece 
Mayring (2000 en Cáceres, 2003), en el proceso de apli-
cación del análisis de contenido, el presente estudio se 
desarrolló de la siguiente forma:
Paso No. 1. Selección del objeto de análisis dentro de 
un enfoque teórico. La postura teórica que da funda-
mento a la presente investigación aborda, de manera 
conjunta, los planteamientos hechos por la corriente de 
pensamiento construccionista, y los presentados por la 
corriente estructuralista. Desde el construccionismo se 
establece que la realidad social se construye de manera 
colectiva a partir de propia experiencia del individuo y 
es mediatizada a través del lenguaje. En este constructo 
social “las ideas, los conceptos y los recuerdos surgen del 
intercambio social y son mediatizados por el lenguaje”. 
Gergen (1994, p.26). Por su parte, Berger y Luckmann 
(2003) caracterizan al lenguaje como el gran constructor 
de edificios de representación simbólica, donde se ma-
terializan las subjetividades propias del individuo y per-
mite dar forma a su realidad a través de la constitución 
de campos semánticos o zonas de significados lingüística-
mente circunscritos.
Desde la visión del construccionismo social, el lenguaje 
se presenta como el generador de la realidad social (Ger-
gen, 1994) y es bajo esta perspectiva que se aborda el 
análisis de contenido propuesto en la presente investiga-
ción, avocada a atrapar aquellos elementos de lenguaje 
presentes en la realidad de la organización estudiada y 
que son portadores de significado formador de identidad 
en los miembros de la misma, los estudiantes universi-
tarios.
Por su parte, el estructuralismo lingüístico, como vertien-
te de análisis, implica el reconocimiento de la presencia 
de reglas y estructuras relacionales en la conformación 
del lenguaje (Saussure, 1985), donde se objetivan los ele-
mentos del mundo subjetivo y se transforman en signos 
lingüísticos, capaces de representar la realidad. En estos 
signos, el lenguaje aborda, de acuerdo a Berger y Luc-
kmann (2003), esquemas clasificadores para diferenciar 
los objetos representados, lo que Saussure llama el signi-
ficado y el significante (1985). 
Acorde con la estructuración lingüística, Pearce (1994) 
afirma que las actividades sociales se estructuran y si-
guen reglas de obligatoriedad que los miembros del 
grupo social respetan y perpetúan. Así mismo, Gergen 
(1994), indica que el modo en que el lenguaje aporta sig-
nificación a los asuntos humanos, obedece a la forma en 
que el lenguaje mismo funciona dentro de pautas de re-
lación. Así, se puede afirmar que, de la misma forma que 
la instrumentación del lenguaje obedece a una estruc-
tura, la realidad social también se instrumenta a partir 
de reglas de relación que permiten su funcionamiento, 
transmisión y sobrevivencia; de esta forma, el situar a la 
identidad universitaria a partir del lenguaje, permite la 
complementación de ambas posturas de pensamiento 
en el presente estudio. Al ser el lenguaje el instrumento 
de la construcción de la realidad social, que a su vez obe-
dece a reglas de relación, se legitima el abordaje del estu-
dio de la identidad, como resultado de la interacción so-
cial, a través del estudio del lenguaje de la organización, 
localizado en el habla de sus miembros, para el caso, los 
estudiantes.
Paso. No. 2. El desarrollo del preanálisis. En esta etapa 
del proceso, se delimitan los artefactos de interacción so-
cial mediados por el lenguaje que conformarán el univer-
so de estudio del análisis de contenido, con la finalidad 
“obtener contenido homogéneo, que obedezca a crite-
rios de selección más o menos precisos; pertinente, es 
decir, que esté en consonancia con los supuestos o guías 
de análisis y, exhaustivo, que contemple todos los ele-
mentos del corpus” (Bardin, 1999 en Cáceres, 2003, p. 
60).
Entre los artefactos propuestos por Fernández (2002), 
se encuentran los documentos personales, las obras de 
creación literaria, los documentos institucionales, las in-
formaciones periodísticas, las obras de carácter científico 
y, los productos del trabajo de campo. En éstos últimos se 
centrará la atención investigadora, en la forma de versio-
nes estenográficas de las entrevistas semiestructuradas 
aplicadas a los sujetos de estudio.
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En concordancia con Bardín (1996 en Cáceres, 2003) y en 
base a los productos del trabajo de campo, circundantes 
a la presente investigación, esta etapa del proceso impli-
có tres objetivos: 
1º. Colectar los documentos o corpus de contenido. En 
la presente investigación se compilaron, 53 documentos, 
en la forma de versiones estenográficas de las entrevistas 
realizadas a los sujetos de investigación, distribuidos en 
los distintos campus del estado. 
2º. Formular guías al trabajo de análisis. Siendo el papel 
del lenguaje en la construcción de la identidad universi-
taria el tema central del presente esfuerzo investigador, 
los temasguía para el análisis de contenido han sido pre-
sentados en la estrategia de la investigación como las 
dimensiones sobre las que se avoca el estudio, a saber, 
el lenguaje de la organización, la identidad universitaria, 
la universidad misma, los estudiantes que conforman la 
universidad y, el entorno semántico propio de la identi-
dad universitaria.
3º. Establecer indicadores que den cuenta de temas 
presentes en el material analizado. En torno a las di-
mensiones del estudio, se agruparon las denominadas 
categorías de las dimensiones del estudio (Tabla 3). Estas 
categorías de las dimensiones representan los temas que 
habrían de ser localizados en los documentos recabados 
de la organización que es objeto del estudio.
  
Paso No. 3 Definición de las unidades de análisis. Las 
unidades de análisis para el estudio planteado, están re-
presentadas por aquellas palabras y/o frases portadoras 
de significado (Fernández, 2002), que se circunscriban a 
los temaguías establecidos y que, además, abonen a la 
construcción de la identidad en la organización. Para el 
interés de la investigación, las unidades de análisis serán 
denominadas ítems, de acuerdo con Hernández (1994), 
quien los define como “la unidad total empleada por los 
productores de material simbólico” (en Cáceres, 2002, 
p.62).  
Paso No. 4. Establecimiento de reglas de análisis y có-
digos de clasificación. Se presenta que la regla de análi-
sis primordial consiste en determinar como ítem para el 
estudio, aquellas palabras o frases que hagan mención 
o aborden de manera expresa alguno de los temasguía 
planteados, mismos que estarán representados como có-
digos de análisis. Con esta regla primordial, cada código 
estará acompañado por una definición breve del mismo, 
por una definición completa y por una regla de utiliza-
ción, es decir, se determina cuando se usa y cuando no 
se usa dicho código.  
En este proyecto, se establecieron dieciséis códigos de 
análisis, que se presentan a continuación (Tabla 4).
Con la delimitación de los códigos, el siguiente paso es 
la clasificación de los ítems, es decir, de las unidades de 
análisis portadoras de significado y representadas en pa-
labras o frases localizadas en los documentos obtenidos 
en la organización, para el caso, las entrevistas. 
Una vez materializados estos documentos en versiones 
estenográficas, se procedió a su análisis y, contando con 
el marco teórico y conceptual pertinentes al estudio, se 
recurrió a la técnica denominada escaneo o scanning 
(Peredo, 2001) para ubicar y separar del conjunto, las 
unidades de análisis que cumplen con los lineamientos 
establecidos para el estudio: portar significado dentro de 
los parámetros establecidos (Fernández, 2002). Dichas 
unidades de análisis se conformaron en ítems. Algunos 
ejemplos de ítems localizados en los documentos, son 
(Tabla 5).
Tabla 3. Categorías de las dimensiones.
Fuente. Elaboración propia
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Tabla 4. Códigos de análisis.
Fuente: Elaboración propia, con base en Aguilar (2013)
 Tabla 5. Ejemplos de ítems localizados.
Fuente: Elaboración propia
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Paso No. 5. Desarrollo de categorías. Enunciadas en la 
Tabla 3, las categorías han sido definidas en este estudio a 
partir de las reglas que establecen Fernández (2002), Ola-
buenaga (1996, en Andréu, 2002) y Cáceres (2003): Per-
tinentes: adecuadas a los propósitos de la investigación 
(Fernández, 2002, p. 38-39; Olabuenaga, 1996 en An-
dréu, 2002). Exhaustivas: abarca todas las subcategorías 
posibles (Fernández, 2002, pp.38 y 39). Homogéneas: es-
tar compuestas por elementos de naturaleza igual o muy 
similar (Fernández, 2002, pp. 38 y 39; Olabuenaga, 1996 
en Andréu, 2002). Significativas: ser portadoras de signifi-
cado para la investigación (Olabuenaga, 1996 en Andréu, 
2002). Mutuamente excluyentes: impedir, en la medida 
de lo posible, la eventualidad de que una unidad de aná-
lisis pueda simultáneamente ser ubicada en más de una 
subcategoría (Fernández, 2002, pp. 38 y 39; Olabuenaga, 
1996 en Andréu, 2002). Claras: no deben existir ambi-
güedades al momento de incluir una unidad de registro 
dentro de una categoría (Olabuenaga, 1996 en Andréu, 
2002). Replicables: cualquier otro investigador debe ser 
capaz de aplicar el análisis de contenido partiendo de las 
mismas categorías y obtener resultados similares (Ola-
buenaga, 1996 en Andréu, 2002). Nominales: cuando su 
única función es clasificar (Olabuenaga, 1996 en Andréu, 
2002). Ordinales: cuando, además de clasificar, ubican 
las unidades de registro siguiendo un orden establecido 
(Olabuenaga, 1996 en Andréu, 2002). 
No. 6. Integración final de los hallazgos. Corresponde al 
último apartado del proceso del análisis de contenido la 
presentación de los hallazgos del estudio. Esta etapa final 
del proceso, se apoya en todo el trabajo inductivo previo 
(Cáceres, 2003) y en ella se da cuenta del trabajo reflexi-
vo, crítico y objetivo que ha prevalecido a lo largo de toda 
la investigación. 
En correspondencia con el esquema de investigación pre-
sentado en la Figura 1 del presente documento, se mues-
tra el mapa lingüístico resultante del análisis exhaustivo 
al que fueron sometidos los elementos del proyecto de 
investigación, dando como resultado la localización y ubi-
cación semántica de los recursos lingüísticos presentes y 
manifiestos en los sujetos de estudio, recursos caracteri-
zados como unidades de análisis que son portadoras de 
significado (Fernández, 2002). 
Dichas unidades corresponden a los planteamientos cen-
trales de la investigación, así como a los aportes teóricos 
presentados por el Construccionismo social y el lingüís-
tico; así también, dan muestra del sentido de identidad 
universitaria presente en los estudiantes, así como su 
sentido de identificación con la organización, conforma-
da por la institución y sus componentes; así mismo, dan 
cuenta del sentido de pertenencia de los estudiantes para 
con la universidad.
 
RESULTADOS 
A partir de los códigos de análisis planteados, se gene-
raron categorías para los mismos: carreras, vida, futuro, 
pertenencia, ser Juchimán, programas, docentes, auto-
percepción, identificación, vida estudiantil, compañeros, 
familia y ser universitario. 
El proceso desplegado es concentrado, a continuación, 
con la finalidad de visualizar de manera puntual, el mapa 
semántico de la identidad universitaria (Fig. 2). Esta se-
mantización es producto de la localización y delimitación 
de la identidad de los miembros de la organización, ex-
presada en el lenguaje, que se erige como el instrumento 
articulador de los componentes presentes de la identidad 
universitaria. Así, se puede establecer que la identidad 
de los estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco está sustentada en diversos elementos que 
confluyen, se relacionan y entrelazan a partir de la inte-
racción lingüística de los actores que conforman esta or-
ganización: los estudiantes; alrededor de ellos convergen 
elementos como el sentido de pertenencia, la autoper-
cepción, la familia y el ser universitario, entre otros.
La interpretación de los códigos de análisis tuvo lugar a 
partir del análisis profundo de las versiones estenográfi-
cas de las entrevistas aplicadas a los estudiantes univer-
sitarios. Dicho análisis permitió establecer las inferencias 
pertinentes a cada código:
 → HISUJAT. Referentes históricos de la universidad. 
La descripción histórica y el desarrollo de la univer-
sidad son elementos desconocidos por los estudian-
tes; lo anterior se da como resultado de la poca difu-
sión  de los elementos identitarios universitarios que 
la propia Institución ha implementado a lo largo de 
su historia.
 → EXPEST.  Actividades que realiza el estudiante. 
Destacan dos como actividades cotidianas que reali-
zan los estudiantes: el trabajo en equipo y la lectura. 
Manifiesto por lo estudiantes, lo anterior es resulta-
do de la acción del docente en el aula, que estimulan 
la realización de trabajos colaborativos y refuerzan el 
hábito de la lectura.
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Fig. 2. Esquema de investigación.
Elaboración propia, con base en Aguilar (2013)
 → SIGUNI. Qué significa ser estudiante universita-
rio. Los estudiantes se perciben como sujetos madu-
ros y responsables de su propio aprendizaje, mismo 
que se vuelve autogestivo para lograr el cumplimien-
to de sus objetivos dentro de la institución. El nivel 
de aprovechamiento que manifiestan durante su 
estancia en la universidad, corresponde al éxito que 
perciben que tendrán.
 → SIGJUCH. Qué significa ser Juchimán. Al igual que 
el elemento preponderante que identifica al estu-
diante con la universidad, el orgullo y el sentido de 
pertenencia son las características que el sujeto tiene 
sobre la percepción de ser Juchimán.
 → FUTIND. Futuro del estudiante. Respecto a la vi-
sión de futuro del estudiante, dos son los elementos 
a resaltar: uno de ellos es el incursionar a un trabajo 
que satisfaga sus expectativas inmediatas, el otro, la 
especialización, lo que se infiere por la pretensión 
del mismo a continuar preparándose en su arista 
académica con la finalidad de tener mejores oportu-
nidades laborales.
 → IDEST. Identidad el estudiante. La identidad del 
estudiante está sujeta a su sentido de pertenencia 
a la universidad y se mantiene latente en todas sus 
actividades universitarias; así mismo, es manifiesta 
en su expresión y relacionada con su sentido de ser 
universitario.
 → IDENUN. Identificación con la universidad. Los 
estudiantes enfatizan un elemento que los identifica 
con la universidad: el orgullo de pertenecer a ella; 
hacen mención de la frase: orgullosamente Juchi-
mán, que les da el sentido de pertenencia a un grupo 
dentro de la sociedad.
 → COSGU. Elementos que agradan de la univer-
sidad. Uno de los elementos que a los estudiantes 
les agradan de la Universidad, es la Infraestructura, 
donde el ambiente universitario es confortable y pro-
picio para manifestar la satisfacción del estudiante. 
El otro elemento que resulta de agrado para los estu-
diantes, son los planes y programas de estudios, que 
son apreciados por los estudiante en virtud de que 
los contenidos de su carrera van acordes a la realidad 
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que viven en la actualidad y consideran que han de 
enfrentar en su desempeño laboral.
 → ELINST. Elementos institucionales. Los estudian-
tes dieron muestra de desconocer los elementos 
institucionales identitarios de la universidad, como 
misión, visión y valores. Como sucede con el desco-
nocimiento de la historia y desarrollo de la universi-
dad, lo anterior se considera resultado de que estos 
elementos le son proporcionados a los estudiantes 
únicamente durante el curso de inducción a la uni-
versidad y pocas veces son tocados en clases curri-
culares.
 → PROGUN. Programas universitarios. La mayoría 
de los estudiantes entrevistados han accedido a los 
programas de movilidad nacional e internacional, así 
como el de verano de investigación científica, dan-
do como resultado experiencias enriquecedoras en 
su formación académica, que fortalecen su visión 
en relación a su formación académica; sin embargo, 
desconocen otros programas institucionales que la 
universidad implementa para su beneficio.
 → -PERCOM. Percepción sobre compañeros. Los 
estudiantes perciben a sus compañeros como par-
ticipativos, socialmente abiertos para la convivencia 
dentro del aula y fuera de ella, mostrando siempre 
pertenencia a los diferentes grupos que se forman 
dentro de los espacios universitarios comunes. En 
este sentido, mencionan el orgullo no como una de-
bilidad del grupo o grupos a los que pertenecen, sino 
como una fortaleza de pertenecer a la casa de estu-
dios, y la oportunidad de convivir sanamente.
 → TERCLA. Palabras clave. Las palabras distintivas 
del sujeto universitario, son: la empatía, conducta, 
honestidad y respeto; estos marcos de referencia 
lingüísticos reflejan el comportamiento del sujeto 
dentro de la institución, como seres humanos con 
altos valores, que expresan lo que consideran debe 
ser un estudiante universitario dentro y fuera de la 
Institución.
 → MENESTNI. Mensaje a estudiantes de nuevo 
ingreso. El mensaje del sujeto a los estudiantes de 
nuevo ingreso, es un conjunto de buenos propósitos 
y exhortos para no abandonar el deseo de avanzar 
en esta casa de estudios, palabras como: adaptación, 
esfuerzo y perseverancia, destacan en este aparta-
do; éstos términos invitan a los nuevos estudiantes 
a modificar su comportamiento en esta nueva etapa 
de su vida, para aprovechar la oportunidad de avan-
zar académicamente, con la finalidad de lograr con-
cluir sus estudios universitarios.
 → MENESTG. Mensaje a estudiantes en general. En 
este apartado, destacan palabras como: logros y me-
tas, que se relacionan con finalizar la carrera univer-
sitaria, así como el privilegio de servir a la sociedad, 
mostrando con orgullo el ser un egresado, propósi-
tos que se mantienen vigentes no solo en ellos, sino 
también son manifiestos en su ámbito familiar.
 → AUTODES. Autodes-cripción del estudiante. El es-
tudiante universitario se autopercibe dentro de la ins-
titución como un ente feliz, responsable, social y con 
dedicación. En este sentido, en un primer momento 
estar dentro de la Universidad representa para ellos 
estar alcanzando sus metas y propósitos personales. 
A continuación, se consideran comprometidos en 
responder a las obligaciones que conlleva el ser es-
tudiante universitario; dentro de esta misma noción, 
el pertenecer a un grupo de compañeros de su edad, 
compartiendo objetivos similares, tanto personales 
como académicos, da como resultado que se perci-
ban como seres sociales y con dedicación al estudio.
 → ELCAR. Elección de carrera. Las razones de elec-
ción de carrera de los estudiantes de la UJAT, se 
conciben de dos maneras: la influencia familiar y la 
elección personal, la primera es resultado de una lí-
nea familiar, donde el aspirante, rodeado de familia-
res en línea ascendente con estudios en un área del 
conocimiento, se ve orillado a continuar ese legado. 
Por otro lado, la actual oferta educativa brinda nue-
vos horizontes laborales que se adaptan plenamente 
a las necesidades actuales; los hallazgos encontrados 
en este sentido fue que la carrera seleccionada fue 
por razones personales.
Importante es señalar que la comprensión de los pro-
cesos identitarios de los universitarios, le permitirá a la 
organización la articulación de estrategias efectivas de 
comunicación organizacional que permitan una integra-
ción profunda entre la institución y la comunidad univer-
sitaria. 
DISCUSIÓN
En el marco de los Estudios Organizacionales, área del co-
nocimiento donde se desarrolla la presente investigación, 
se encontró el estudio denominado El papel del lenguaje 
en la construcción de la identidad en la empresa de tipo 
familiar. Caso de estudio: Chocolatera Wolter (Aguilar, 
2013), aborda el análisis de los procesos de construcción 
de identidad en la organización y sus miembros, a par-
tir de la articulación del lenguaje como elemento gene-
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rador de la realidad social. El presente trabajo retrotrae 
los planteamientos fundamentales de dicho trabajo y los 
eslabona acudiendo al principio de la investigación cuali-
tativa: la búsqueda de patrones conductuales de aplicabi-
lidad en entornos organizacionales que presenten carac-
terísticas similares, de tal forma que, en ambos ejercicios 
investigadores se localizan resultados similares, partien-
do del hecho que la identidad es un fenómeno social que 
se socializa mediante la práctica oral de los recursos lin-
güísticos disponibles por el individuo, que son portadores 
de significados identitarios.
Estudios recientes (Tabla 6) abordan los temas funda-
mentales de la investigación planteada, el lenguaje, la 
identidad y el entorno universitario. Mientras que Nava-
rrete (2013), plantea el análisis de la universidad como 
proveedora de identidad profesional y formación acadé-
mica, Berbané, Palací y MartínAragón (2016) analizan un 
modelo predictivo de los efectos de la adquisición de la 
identidad social y profesional en el nivel de compromiso 
escolar de los universitarios; por su parte, Zúñiga y Asún 
(2013) analizan cómo la variable de estudio que deno-
minan región de nacimiento, es apropiada por los estu-
diantes universitarios, y Suárez y Anaya (2017) abordan el 
papel que tiene la comunicación interpersonal en la cons-
trucción de las identidades de los sujetos sociales. Este úl-
timo estudio es el más cercano al desarrollo investigador 
planteado, sin embargo, centra su atención el proceso 
de comunicación per se para el análisis de la identidad. 
Los distintos abordajes no proyectan el entramado que 
representa la conjunción de estos elementos, lenguaje e 
identidad, lo que franquea el paso para la propuesta del 
proyecto: la identidad es manifiesta en los procesos de 
socialización lingüística de los sujetos de estudio.
CONCLUSIONES
ÁLos resultados arrojan un profundo sentido identitario 
por parte de los estudiantes, manifiesto en su oralidad, 
donde los elementos familia, orgullo, pertenencia, pro-
fesores, y universidad, entre otros, tienen una presencia 
importante en el desarrollo de la identidad universitaria 
en los estudiantes, y son articulados de manera cotidiana 
en sus relaciones sociales al interior y al exterior de los 
espacios universitarios.
Estos resultados aportan información relevante para el 
estudio, confirmando los preceptos teóricos presentados 
como fundamento del análisis investigador: la identidad 
universitaria es resultado de procesos de construcción 
social donde el lenguaje es actor principal en la articula-
ción de las estructuras de relación semántica contenedo-
ras de significados identitarios.
Importante es señalar que la comprensión de los pro-
cesos identitarios de los universitarios, le permitirá a la 
organización la articulación de estrategias efectivas de 
comunicación organizacional que permitan una integra-
ción profunda entre la institución y la comunidad univer-
sitaria.
Tabla 6. Estudios recientes.
Fuente: Elaboración propia
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El trabajo de investigación contribuye al entendimiento 
de la organización caso y cómo sus estudiantes confor-
man su identidad como universitarios a partir de la so-
cialización lingüística. Así mismo, aporta información 
relevante sobre los mecanismos sociales que permiten 
construir el sentido de identidad, de pertenencia y de 
identificación en los estudiantes universitarios, así como 
las formas en que los instrumentan dentro y fuera de la 
organización universitaria. Esta información será de utili-
dad para el diseño de programas de identidad organiza-
cional, campañas de difusión y divulgación universitarias, 
estrategias de mercadotecnia educativa y campañas pu-
blicitarias, por citar algunos ejemplos.
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